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Oeobrter Gerosse tankat- 
'en& IUr lhre griefe von 2. u0d 5&x
?.Se.t. ! ie Xiarluskriptd f{r i3gi.tx6g€ sur CeEc5io.lte d€r A€"tb
tlk bereiNe rcb vorl 6ie werden 't!a f f eirtli ch b;.-ld. €rbgsbGs
tth,,&FEst*$xisllrc kiinier.
Von Aiitteil u8d ],oening h.abe 1ch ettren 3r1ef erbtii$l
und boj rien{i beejlt'rortct; die idoIlori'rfrage war diiain nic}lt
beriihrt. Jedenl.l ls ita!1ka ici:| Ihrer f i ir di.e .jr l€dli iua8. io&
denlre eb€nf.i l l8 f l i f die Infon'$rtioa eeziig.J.ieb de6 Eon!o6.
Auch die AiJTeci?.nung iiber das erBtc r,uartal ir iDc Ich sr4.rten
und elch i ibBr derx raechen Ver;r,! l der neuerr 3iicher schr irc-
freut.
l ias die Siicher belr*l.f,tt '  so habe leh die i iu8618choa Rea-
lieten bereiis o!h€d,te3. 16ae die a]3tlquarlschen 3e6le!,lungefl
betr1ff,t, to wble oa gutr l '€nn sie das Sehring-;{€ s ln Lelp-
z1S velstitndigen rciirdeu, diss es Blr nlle--K"-tsloge lUjgg!
zusehlckt, deot t bts sur Seste!1ung die Siicher nieirt ver-
k6!fi werdeB. lcfl $Are lhlron auch dankbe.r, Herur 516 nlr elntge
Adross€Ir yon oEtberli.rer AstLquaai €.tEn lrittelle!1 witrdelr ddiit
lch ntt lbnea ln Sesug auf, }eslderata, korreopoudiercn kant.
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